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In the Qing Dynasty, with the economic recovery of Sichuan province and the
development of the national commodity trade, Chongqing, located in the confluence
of Yangtze river and Jialing river, became the commodity distributing center and
water transport hub connectingthe mid- and lower Yangtze and the southeastern coast
of China because of its excellent geographic location and hydrological conditions.
Meanwhile, it stimulated the development and prosperity of the shipping industry.
Based on the Ba County Archives, this thesis explores the shipping organization and
its dispute mediation in Chongqing in the Late Qing Dynasty.
The major form of the shipping organization in Chongqing is chuanbang. Most
of the chuanbang were founded in the early years of the Jiaqing reign period because
of the abolition of the Boat Quay in the Qianlong reign period, the influence of the
White Lotusrebellion in the early years of the Jiaqing reign period, the need for
accomplishing official service assignments, and the effect of trade development . The
leader of a chuanbang was called huishou, who collected money from its members,
handled internal affairs, and took charge of official service assignments. Chuanbang
has its own source of income and expenditure. However, in the Guangxu reign period,
because of the enormousamount of military service assignments, chuanbang’s income
could no longer cover expenses. When Chongqing was forced to open its port, the
Chuanjiang Merchant Ship Guild was founded, and the shipping industry of
Chongqing began a new chapter. In the development of the chuanbang organization, "
Assembly Hall of Eight Provinces" played an important role.
During transportation, disputes emerged because different parties had different
interests. Both whether the subjects involved in a dispute had official service
assignments and the regulations of chanbang were the guidelines for dispute
mediations. The Assembly Hall of Eight Provinces, the leaders of chuanbang, baojia,
xiangyue, street neighbors, and etc., participated in dispute mediation . Their actions















autonomy" and "authorization by the government". It also reflected the interaction
between the "public" and the "private" two power systems in the local society.
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